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Results:	The	Community-based	Nursing	Master	Course	 is	 focused	on	community	 in	 local	communities	and	
institutions.	The	course	aims	at	 improving	nursing	practices	through	interdisciplinary	analysis	from	the	








content	and	methods	 in	our	educational	program.	It	 is	our	hope	and	goal	 that	academic	staff	members	
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